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Sukupolvenvaihdos on suuri elämänmuutos niin luopujille kuin jatkajille. Siinä jatkajat si-
toutuvat työskentelemään tilalla ja jatkamaan luopujien elämäntyötä. Sukupolvenvaihdos 
koskee jatkajien lisäksi mahdollisia sisaruksia. Sukupolvenvaihdoksen eri toteuttamisvaih-
toehtoja on hyvä miettiä kaikkien kannalta ja tähän kannattaa varata riittävästi aikaa. 
Opinnäytetyössä suunniteltiin sukupolvenvaihdos keskisuomalaiselle lypsykarjatilalle. Työ 
tehtiin Maatalousviraston liiketoimintasuunnitelman laadintaohjeen mukaisesti. Sukupol-
venvaihdoksen kannattavuuslaskelmat tehtiin CashMan Pro –ohjelmalla. Opinnäytetyön 
teoriaosuus käsittelee tärkeimpiä käsitteitä, sukupolvenvaihdokseen liittyviä tukia, suku-
polvenvaihdoskaupan eri toteuttamismuodot, varojen arvottamisen sekä verotuksen.  
Sukupolvenvaihdos toteutettiin lahjanluonteisena kauppana. Tämä tarkoitti, että kauppa-
hinnan lisäksi jatkajat maksoivat lahjaveron. Kannattavuuslaskelmien mukaan 25 000 eu-
ron yrittäjätulo täyttyi. Tämä oikeutti nuoren viljelijän aloitustuen korkeamman avustuksen 
ja mahdollisen investoinnin korkotukilainan saamiseen. Sukupolvenvaihdoslainojen takai-
sinmaksuajat olivat 6 vuodesta 15 vuoteen. Jatkajat nostivat aluksi lehmämäärää muuta-
malla lehmällä, koska se oli mahdollista tehdä samojen seinien sisällä. Jatkajilla oli tavoit-
teena tulevaisuudessa investoida uuteen navettaan.  
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A farm transition is a considerable change in life for both the retiring owners and the suc-
cessors. In a transition the successors commit to working on the farm and continuing the 
retiring owners’ life’s work. The transition process also concerns the successors’ potential 
siblings. Therefore different methods for implementing the transition are worth consider-
ing from all perspectives of the people involved. The transition also requires time. 
 
In the thesis a transition was devised to a dairy farm located in Central Finland. The pro-
cess was done according to the guidelines for business planning set by the Agency for Rural 
Affairs. The profitability calculations of the transition were made with CashMan Pro. The 
theoretical background of the thesis discusses the most important concepts, allowances 
connected to transition, different ways to execute the transitional trade, assessing the as-
sets, and taxation. 
 
The transition trade was implemented in the form of a gift-like sale. Hence the successors 
paid a gift tax in addition to the trade price. According to the profitability calculations, the 
entrepreneurial income of 25,000€ was achieved. Not only did this entitle the successors 
to the higher financial allowance for young farmers but also to the interest subsidy loan for 
a potential investment. The reimbursement time of transitional loans ranged from 6 to 15 
years. As the first act of keepers of the farm, the successors raised the total number of cat-
tle by a few since the existing facilities allowed it. In the future the successors plan to in-
vest in a new byre. 
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Sukupolvenvaihdoksessa siirrytään elämäntilanteesta toiseen. Se on iso prosessi, joka 
koskee sekä luopujia että jatkajia. Kummankin osapuolen on hyvä valmistautua muu-
tokseen ja varata suunnitteluun riittävästi aikaa. Luopujien on valmistauduttava luo-
pumaan maatila-arjen pyörittämisestä, kun taas jatkajille tulee paljon uutta opittavaa 
ja vastuuta. Sukupolvenvaihdos herättää myös kysymyksiä, joihin on hyvä miettiä eri-
laisia ratkaisuja. Sukupolvenvaihdoksessa kannattaakin hyödyntää monenlaisia asian-
tuntijoita, jotta lopputulos on kaikkien kannalta miellyttävä ja onnistunut.  
2 Tutkimusasetelma 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä eri vaihtoehtoja on tehdä maatilan su-
kupolvenvaihdos ja miten se olisi mahdollista toteuttaa case-tilalla. Opinnäytetyö ra-




Maksuvalmius kuvaa yrityksen kykyä selviytyä maksuista ajallaan. Yrityksen kassasta 
löytyy rahaa perusmaksuihin, esimerkiksi sähkölaskut, arvonlisäverot ja lainojen ly-
hennykset pystytään hoitamaan ajallaan. Maksuvalmiutta on hyvä olla kuukausi-, 
viikko- ja päivätasolla. (Mäkinen, Stenbacka, Söderström 2017, 146.) Maksuvalmiutta 
kuvaa quick ratio -tunnusluku. Quick ratio -tunnusluku saadaan jakamalla rahoitus-
omaisuus lyhytaikaisen vieraan pääoman määrällä. Jos tulokseksi tulee yli 1, maksu-
valmius on hyvä, 0,5-1 se on tyydyttävä, alle 0,5 se on heikko. (Leppiniemi & Kykkä-
nen 2009, 168.) 
3.2 Yrittäjätulo 
Kokonaistuotosta muodostuu yrittäjätulo, joka jää yrittäjäperheen työpalkaksi ja 




yrittäjäperheen tekemän työn ja oman pääoman käyttömääriä ei oteta huomioon 
yrittäjätuloa laskettaessa. Yrittäjäperheen tekemän työn ja oman pääoman käyttö on 
saattanut muuttua edellisistä vuosista, joten yrittäjätulo ei kuvaa myöskään tilan kan-
nattavuuskehitystä. (Tunnusluvut n.d.) 
3.3 Omavaraisuusaste 
Yrityksen rahoitusriskiä ja vakavaraisuutta kuvaa omavaraisuusaste. Omavaraisuus-
aste lasketaan suhteuttamalla vuoden lopun oma pääoma varojen koko määrään. Jos 
omavaraisuusaste on korkea, yritys on vakavarainen ja rahoitusriski pieni. Mitä kor-
keampi omavaraisuusaste on, rahoitusriski on aina pienempi ja yritys on vakavarai-
sempi. 
Yrityksen varallisuus ja oma pääoma vähenee, jos korvaukseksi omalle pääomalle 
oleva nettotulos on negatiivinen. Jos yritystoimintaa halutaan jatkaa, on yritykseen 
sijoitettava ulkopuolelta lisäpääomaa. (Tunnusluvut n.d.) 
3.4 Kannattavuuskerroin 
Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla oman työn ja oman pääoman korvaukseksi 
jäävä yrittäjätulo oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuk-
sen summalla. Kannattavuuskerroin tarkoittaa, millainen osa on saavutettu palkka-
vaatimuksesta ja oman pääoman korkovaatimuksesta. Omalle työlle ja omalle pää-
omalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo on saman suuruinen kuin tavoitteeksi asetetut 
palkka- ja korkovaatimukset kannattavuuskertoimen ollessa 1,00. Omalle työlle ja 
pääomalle tavoitteeksi asetetut korvaukset eivät ole täyttyneet, jos kannattavuusker-
roin on 1,00 pienempi. (Tunnusluvut n.d.) Esimerkiksi vuonna 2015 kaikki tuotanto-
suunnat huomioiden kannattavuuskerroin oli keskimäärin 0,34. Tämä tarkoittaa, että 
yrittäjäperheen palkkavaatimuksesta ja oman pääoman tuotosta täyttyi 34 prosent-




4 Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu 
4.1 Maatilan elinkelpoisuus luopumistuessa 
Sukupolvenvaihdostilalta vaaditaan, että tila on taloudellisesti elinkelpoinen. Jatkajan 
tulee liiketoimintasuunnitelmalla kuvailla maatilan yritystoimintaa ja näyttää, että 
maatilan yritystoiminnan tulo sukupolvenvaihdoksen jälkeen seuraavan viiden vuo-
den aikana on vähintään 15 000 euroa jatkajaa kohden. Aviopari luetaan yhdeksi 
henkilöksi. Vuosittaisesta 15 000 eurosta vähintään 12 000 euroa pitää saada maati-
lalla harjoitettavasta maataloudesta. 5 000 euroa vuodessa on vähimmäismäärä 
maatalouteen kohdistuville poistoille. (Sukupolvenvaihdosluovutus 2015.) 
Elinkelpoisuuden lisäksi maatilan pitää ottaa toiminnassaan huomioon säädökset ym-
päristöstä, hygieniasta ja eläinten hyvinvoinnista. Jos tilatukea on maksettu tilan 
omistajalle, käytännössä nämä vaatimukset ovat täyttyneet. (Sukupolvenvaihdos-
luovutus 2015.) 
Jos maatilan elinkelpoisuusvaatimukset eivät täyty, jatkajan on tehtävä suunnitelma 
maatilan kehittämistoimenpiteistä. Lisäksi jatkaja sitoutuu siihen, että elinkelpoisuu-
den ehdot täyttyvät kolmen vuoden aikana sukupolvenvaihdosvuodesta. (Sukupol-
venvaihdosluovutus 2015.) 
4.2 Tilakauppa 
Maatilakokonaisuus koostuu kiinteistöistä ja irtaimesta omaisuudesta. Irtaimen 
omaisuuden määritelmä on laaja, sillä siihen kuuluu kaikki muu omaisuus paitsi kiin-
teä omaisuus. (Kovalainen & Turpeinen n.d., 19.) Irtaimeen omaisuuteen kuuluvat 
esimerkiksi koneet ja kalusto, eläimet, osakkeet, tuotevarastot ja tukioikeudet. Kiin-
teään omaisuuteen kuuluvat maatalousmaa, metsät, yksityistalouden rakennukset ja 





Maatilan jatkajia voi sukupolvenvaihdosprosessissa olla enintään kaksi puolisoineen. 
Jos jatkajana ovat puolisot/aviopari, riittää, että toisella puolisoista täyttyy sukupol-
venvaihdosluovutuksensaajaa koskevat ehdot. Sukupolvenvaihdoksessa jatkaja sitou-
tuu viljelemään tilaa ja asumaan tilalla. Jatkaja voi myös asua tilasta sellaisella etäi-
syydellä, mistä tilan hoito onnistuu asianmukaisesti niin kauan, kuin luopujille makse-
taan luopumistukea. Sitoumuksen kesto on vähintään viisi vuotta. Jatkajan täytyy olla 
alle 40-vuotias, ja hänellä pitää olla alalle soveltuva luonnonvara-alan koulutus. Tar-
vittavan koulutuksen kriteerin voi korvata, jos maataloustöistä on kertynyt työkoke-
musta kolme vuotta ja jatkajalla on 20 opintoviikon tai 30 opintopisteen koulutus ti-
lan tuotantosuuntaan liittyvästi. Puolet opinnoista pitää käsitellä taloutta. Jos jatka-
jalla ei ole tarvittavaa koulutusta luovutushetkellä, jatkajan on hankittava koulutus 
kahden vuoden kuluessa luovutuksesta. (Sukupolvenvaihdosluovutus 2015.) 
Jatkajan kannattaa selvittää itselleen muutamia asioita ennen sukupolvenvaihdos-
prosessia. Ajatuksia voi herättää kysymyksillä: Mitkä ovat omat arvosi maatilan ar-
jessa? Miksi haluat viljellä? Minkälaisia haasteita odotat? Mitkä ovat lyhyt- ja pitkäai-
kaiset tavoitteesi? Miten elämäntapasi sopii puolison ja lapsien toiveisiin? Mitkä ovat 
taloudelliset tavoitteet? Mitä maatilan pitää elättää - kuinka paljon tuloja siitä on 
saatava- entä sen ulkopuolelta? (Ruhf 2012, 2.) 
4.4 Sisarukset 
Jatkajan ei ole pakollista maksaa sisaruksilleen sisarosuuksia, ja tätä käytäntöä vä-
hemmän enää toteutetaan. Muut sisarukset on kuitenkin hyvä ottaa huomioon jolla-
kin tapaa sukupolvenvaihdoksessa. Esimerkiksi maatilan ulkopuolisen metsän tai 
muiden kiinteistöjen siirtyminen sisaruksille on perusteltua. (Kuisma & Kallio 2009, 
144.) Maatila ei ole pelkkä yritys, vaan se on osa perhettä. Jatkajan sisarukset ovat 
kasvaneet mukana maatilan toiminnassa. Sukupolvenvaihdoksen tavoitteena on var-




5 Sukupolvenvaihdokseen liittyvät tuet 
5.1 Nuoren viljelijän aloitustuki 
Nuoren viljelijän aloitustuen tarkoitus on auttaa tilanpidon alkuvaiheessa ja helpot-
taa elinkeinon siirtymistä uusille yrittäjille. Nuoren viljelijän aloitustukea voi saada, 
kun aloittaa viljelijänä ensimmäistä kertaa. (Aloitustuella alkuun maatilan pidossa 
n.d.) 
Viljelijä voi saada nuoren viljelijän aloitustukea, jos on alle 41-vuotias ja aloittaa tilan-
pidon ensimmäistä kertaa tai yhteisö, joka on yksityisoikeudellinen ja elinkeino on 
maatalouden harjoittaminen. Yhteisön yhdellä tai useammalla luonnollisella henki-
löllä, jotka täyttävät tuen saamisen vaatimukset, tulee olla määräysvalta. Lisäksi nuo-
ren viljelijän aloitustuen saamiseksi viljelijällä pitää olla riittävä osaaminen. Vähim-
mäisvaatimuksena osaamisesta vaaditaan toisen asteen luonnonvara-alan tai muu 
vastaava koulutus tai kolmen vuoden työkokemus maataloudesta sekä yritystoimin-
nan harjoittamiseen liittyvä koulutus. Tarkoituksenmukaisen yritystoimintaan liitty-
vän koulutuksen vähimmäismäärä on 20 opintoviikkoa tai 30 opinto- ja osaamispis-
tettä. 10 opintoviikkoa tai 15 opinto- ja osaamispistettä pitää olla taloudellista koulu-
tusta kokonaiskoulutuksesta. Tuen saamisen edellytykset on täytettävä 36 kuukau-
den kuluessa tuen myöntämisestä. (Aloitustuella alkuun maatilan pidossa n.d.) 
Nuoren viljelijän aloitustukea varten tehdään myös liiketoimintasuunnitelma, josta 
näkyy, että maatilan pitäminen on kannattavaa. Liiketoimintasuunnitelmaan sisälty-
vät tiedot tuen hakijasta, maatilan lähtökohdat, maatilan kehittäminen ja toimenpi-
teet tavoitteiden saavuttamiseksi, tulos- ja taselaskelmat, tilaa koskevat kannatta-
vuus-, maksuvalmius- ja vakavaraisuuslaskelmat sekä maatilan hallintaa koskevat tie-
dot. (Aloitustuella alkuun maatilan pidossa n.d.)  
Jotta aloitustuen saa yrittäjäksi ryhtymisen jälkeen, tulee maatilan vuotuisen yrittäjä-
tulon olla viimeistään kolmantena vuotena 15 000 tai 25 000 euroa liiketoiminta-
suunnitelmaan perustuen (ks. taulukko 1). Jos yrittäjätulo on 25 000 euroa, avustuk-
sen, korkotuen ja varainsiirtovapauden sekä korkotukilainan määrä on suurempi kuin 
15 000 euron yrittäjätulolla. 25 000 euron yrittäjätulolla täysi tuki koostuu 35 000 eu-




olla 80 % kauppahinnasta, kuitenkin enintään 230 000 euroa. Vastaavasti 15 000 eu-
ron yrittäjätulolla avustukset ovat pienempiä. (Aloitustuella alkuun maatilan pidossa 
n.d.)  
Aloitushetkeksi katsotaan, kun viljelijä on päävastuullisena ryhtynyt harjoittamaan 
maataloutta ja saa luovutuskirjan tai vuokrasopimuksen kirjallisena maatilasta. Tilan-
pito katsotaan aloitetuksi, kun liiketoimintasuunnitelman mukaan yrittäjätulo on vä-
hintään 12 000 €. (Aloitustuella alkuun maatilan pidossa n.d.) 
Taulukko 1. Nuoren viljelijän aloitustuen määrä yrittäjätulon mukaan (Aloitustuella 







pauden määrä korkeintaan 
Korkotukilai-
nan määrä* 
25 000 € 35 000 € 35 000 €, josta korkotuen 
määrä enintään 30 000 €. 
enintään 230 
000 € 
15 000 € 10 000 € 20 000 €, josta korkotuen 





Sukupolvenvaihdoksessa luopujan tai luopujien on mahdollista saada luopumistukea. 
Luopumistuki auttaa maatalousyrittäjää toimeentulossa ennen vanhuuseläkeikää. 
Luopumistukea saa silloin, kun yrittäjä toteuttaa sukupolvenvaihdoksen ja luopuja tai 
luopujat ovat oikeutettuja tukeen. Viljelijät voivat saada luopumistukea silloin, kun 
he lopettavat maataloustuotannon harjoittamisen ennen varsinaista eläkeikää. (Luo-
pumistuki 2014.)  
Tällä hetkellä luopumistuen ikävaatimus on 60 vuotta. Lisäksi viljelijän on täytynyt 
harjoittaa maataloutta viimeiset 10 vuotta ennen luopumista. Myös MYEL-
vakuutettu on pitänyt olla viimeiset viisi vuotta. (Luopuminen maataloudesta 2017.)  
Vuoden 2018 loppuun mennessä yrittäjän pitää luopua maatilastaan, jos hän haluaa 
saada luopumistukea, koska nykyinen luopumistukijärjestelmä on voimassa enää sii-




Luopumistuki koostuu perusmäärästä ja täydennysosasta. Perusmäärä muodostuu 
vakuutusajan MYEL-työtulojen perusteella. Perusmäärä on saman suuruinen kuin 
täysi MYEL-työkyvyttömyyseläke olisi luopumisen tapahtuessa. Täydennysosa puoles-
taan on saman suuruinen kuin luopujan kansaneläke olisi. Luopujan muut eläkkeet, 
korvaukset ja perhesuhteet vaikuttavat myös täydennysosan suuruuteen. Jos luopu-
mistuen saajalle on myönnetty muuta eläkettä, luopumistuen täydennysosa lakkau-
tetaan muun eläkkeen alkamisajankohdasta lukien. (Luopumistuen määrä 2015.) 
6 Kaupan toteuttamismuodot  
Omaisuuden käypä arvo on sukupolvenvaihdoksessa verotuksen perustana. Käypä 
arvo tarkoittaa hintaa, jos omaisuus myytäisiin vapailla markkinoilla. Käypä arvo mää-
ritetään verohallinnon ohjeen mukaisesti. Luovutuksen eri toteuttamismuotoja ovat: 
 Kauppa, jossa omaisuudesta maksetaan käypä arvo 
 Alihintainen kauppa (vastike alle 100 %, mutta yli 75 % käyvästä arvosta) 
 Lahjanluonteinen kauppa (vastike enintään 75 % käyvästä arvosta) 
 Lahja (ei vastiketta). (Maatilan sukupolvenvaihdos 2017.) 
6.1 Kauppa 
Kaupassa maatila myydään jatkajalle käypään arvoon. Tällöin perintö- ja lahjaverolain 
mukaista verotusta ei toteuteta. Jotta myyjälle syntyvä myyntivoitto on verovapaata, 
täytyy seuraavien asioiden täyttyä:  
 Ostajan on myyjään lakimääräisessä perimyssuhteessa oleva sukulainen (lapsi, las-
tenlapsi, sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli yksin tai yhdessä puolison kanssa) 
 Myyjä luovuttaa maatalouteen tai maa- ja metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omai-
suutta. Pelkästään metsätalouden osalta verovapaus ei ole mahdollinen.  
 Myyjä on omistanut kaupan kohteen yli kymmenen vuotta itse, tai saanut sen lah-
jaksi tai perinnöksi, jolloin omistusaikaan luetaan myös hänelle kohteen luovuttaneen 
edeltäjänsä omistusaika. (Stenlund 2003, 92.) 
 
Ostaja puolestaan ei voi myydä samoilla edellytyksillä ostamaansa maatilaa ennen 
kuin omistusaika on ollut viisi vuotta. Muussa tapauksessa ostajan hankintamenosta 
vähennetään se veronalaisen luovutusvoiton määrä, joka hänen saantonsa yhtey-
dessä jätettiin verottamatta, jolloin ostajan myydessä edelleen hänen myyntivoit-
tonsa lisääntyy vastaavalla tavalla. Tästä ei tule veroseuraamuksia alkuperäiselle 




Myyjälle tulee maatalouden verotettavaa tuloa kauppaan kuuluvan irtaimen omai-
suuden myyntihinnasta. Myydyn irtaimen omaisuuden poistamaton hankintameno 
(menojäännös) vähennetään myyntihinnasta, jolloin loppuhinta tuloutuu maatalou-
den verotettavaksi tuloksi. Verovapaus kuuluu vain kiinteälle omaisuudelle. (Stenlund 
2003, 93.) 
Ostaja maksaa kauppaan kuuluvan kiinteistön osuudesta varainsiirtoveron, joka on 4 
prosenttia. Varainsiirtoveroa ei makseta irtaimen omaisuuden osalta. Omaisuuden 
hinnoittelu on syytä tehdä omaisuuserittäin kiinteä ja irtain omaisuus erillään kaup-
pahintaa määrittäessä. Varainsiirtovero maksetaan muuten koko kauppahinnasta, jos 
erittelyä ei tehdä. (Stenlund 2003, 93.) 
Sukupolvenvaihdoskaupan saa tehdä ilman arvonlisäveroa, sillä ostaja jatkaa myyjän 
toimintaa ja käyttää kaupassa saatuja tavaroita ja palveluita, jotka oikeuttavat arvon-
lisävähennyksien tekemiseen. (Stenlund 2003, 93.)  
6.2 Lahjanluonteinen kauppa 
Kauppa on lahjanluonteinen silloin, jos luovutettavan omaisuuden kauppahinta on 
enintään 75 prosenttia luovutettavan omaisuuden käyvästä arvosta. Luovutettavan 
omaisuuden käyvän arvon ja kauppahinnan erotus katsotaan lahjana myyjältä osta-
jalle. (Lakari & Engblom 2012, 50.) Käypää arvoa ja kauppahintaa vertaamalla selviää 
verotuskohtelu: 
 Kauppa ei ole lahja, kun kauppahinta on yli 75 prosenttia. Tällöin ostaja voi 
olla kuka tahansa eikä häneltä vaadita maatalouden tai maa- ja metsätalou-
den harjoittamisen jatkamista.  
 Jos kauppahinta on yli 50 prosenttia käyvästä arvosta, lahjaveroa ei tule ollen-
kaan maksettavaksi. Tälle on edellytyksenä, että ostaja jatkaa maatilalla maa-
talouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista. Lahjan verohuojennuksen 
vaatimusten tulee täyttyä. 
 Jos kauppahinta on puolet tai vähemmän käyvästä arvosta, käyvän arvon ja 
kauppahinnan erotuksesta muodostuu lahja. Tästä on maksettava lahjavero. 
Tähän on mahdollista hyödyntää perintö- ja lahjaverolain mukaista vero-
huojennusta ja maksuaikaetua, jos niiden saamisen edellytykset täyttyvät. 
(Stenlund 2003, 98-99.) 
 
Lahjanluonteisen kaupan ostajan täytyy omistaa pääosa varallisuudestaan vähintään 




huojennuksen tai verotus toimitetaan käyvään arvoon perustuen. Tällöin verovirasto 
perii veron 20 prosentin korolla. Maksuaikaetu purkaantuu myös. (Stenlund 2003, 
99.) 
Myyjän verotuksessa kauppaan sisältyvän irtaimen omaisuuden osuus käsitellään yk-
sityiskäyttöön ottamisena. Lahjanluonteisessa kaupassa myyjälle muodostuu maata-
louden verotettavaa tuloa. Lahjanluonteisen kaupan saa tehdä ilman arvonlisäveroa, 
sillä ostaja jatkaa myyjän toimintaa ja käyttää kaupassa saatuja tavaroita ja palve-
luita, jotka oikeuttavat arvonlisävähennyksien tekemiseen. (Stenlund 2003, 99.) 
6.3 Lahja 
Maatilasta voidaan tehdä myös lahjoitus jatkajalle. Kun luovutuksen yhteydessä ei 
suoriteta mitään vastiketta, on kyseessä puhdas lahja. Lahjassa ei saa olla mitään vas-
tikkeeksi luettavaa mukana, muuten kauppa on lahjanluonteinen. (Maatilan sukupol-
venvaihdos verotuksessa 2017.)  
Saadusta lahjasta lahjansaaja joutuu maksamaan lahjaveroa. Lahjaveron suuruuden 
perusteena on lahjan käypä arvo. (Stenlund 2003, 94.) Verohuojennuksesta ja maksu-
aikaedusta on määräykset perintö- ja lahjaverolaissa. Säännöksessä ei vaadita, että 
lahjanantajan ja lahjansaajan täytyisi olla sukulaisia. Verohuojennuksen edellytyk-
senä ovat seuraavat: 
 Lahja on maatila, tai osa siitä. 
 Lahjan saaja jatkaa maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista 
lahjaksi saamallaan maatilalla. Pelkkä metsätalouden harjoittaminen ei tuo oi-
keutta verohuojennukseen, maatalouden yhteydessä harjoitettuna kuitenkin 
kuuluu verohuojennuksen piiriin.  
 Lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 euroa. Lahja-
veron määrälle on laissa siis asetettu vähimmäisraja, jonka alittavaa vero-
huojennusta ei myönnetä. (Stenlund 2003, 95.) 
 
Lahjaksi saadulla tilalla pitää itse harjoittaa maataloutta tai maa- ja metsätaloutta. 
Asumista tilalla ei edellytetä, ja maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittami-
nen voi olla sivutoiminen työ. Lahjaksi saatu tila voidaan myös vuokrata ulkopuoli-
sille, mutta se poistaa oikeuden verohuojennukseen. Osan tilasta voi vuokrata ja 
vuokraamattomalla alueella harjoittaa itse maataloutta tai maa- ja metsätaloutta. 




6.4 Vaiheittainen sukupolvenvaihdos 
Vaiheittaisessa sukupolvenvaihdoksessa uudelle jatkajalle siirtyy pienissä erissä maa- 
ja metsätalouden toimintaa ja siihen kuuluvan omaisuuden omistusoikeutta. Jokaisen 
omaisuuserän siirtymisessä voidaan soveltaa erilaisen omistusoikeuden siirtämisen 
tapaa. Vaiheittainen sukupolvenvaihdos jaksottuu pitkälle aikavälille ja vaatii toimen-
piteiden huolellista suunnittelua etukäteen. (Stenlund 2003, 100.) 
Oikein jaksotettuna vaiheittaisessa sukupolvenvaihdoksessa on mahdollista hyödyn-
tää perintö- ja lahjaverotuksen säännöksiä. Nämä säännökset koskevat verohuojen-
nuksia ja maksuaikaetuja. Edellytyksenä verohuojennuksien ja maksuaikaetujen hyö-
dyntämiselle on maatilan tai sen osan myynti, jatkamisvaateen täyttyminen, veron 
850 euron vähimmäismäärä ja viiden vuoden aikana tapahtuvaa edelleen luovutusta 
koskeva rajoitus. (Stenlund 2003, 100-101.) 
Verotuksen näkökulmasta vaiheittainen sukupolvenvaihdos muodostaa verotusyhty-
män. Osakkaina verotusyhtymässä ovat luopujat ja jatkaja tai jatkajat. Vasta sitten, 
kun jatkaja tai jatkajat ovat ottaneet toiminnan ja omaisuuden kokonaan omistuk-
seensa, verotusyhtymä lakkaa olemasta voimassa. (Stenlund 2003, 101.) 
Verotusyhtymä on verotuksellisesti edullinen tapa siirtää luopujalta jatkajalle omai-
suutta ja toimintaa. Yhtymässä verotettava tulo jakaantuu useammalle verovelvolli-
selle, joten tulolähteestä maksettava ansiotulon valtionvero pienenee. (Stenlund 
2003, 101.) 
7 Varojen arvottaminen 
7.1 Maatalousmaa 
Pellon alueellisella sijainnilla on suuri merkitys maatalousmaan arvon määrittämi-
sessä. Myös peltokohtaiset tekijät ja pellon sidonnaisuus viljelmään, josta se on osa, 
vaikuttavat pellon arvoon. Sukupolvenvaihdosten yhteydessä tehdyissä peltojen luo-
vutuksissa pellon kauppahinta poikkeaa vapailla markkinoilla käytettävästä hinnasta. 
Peltojen arvottamiseen voi käyttää lähtökohtana Maanmittauslaitoksen kauppahin-




arvoa pienentävä tekijä maatilaa koskevassa arvostamisessa on se, että pelto on osa 
tilakokonaisuutta. Salaojakustannukset ovat yhtenä arvon määrittämisen lähtökoh-
tana salaojitetun pellon arvon määrittämiseen. Jos kauppahintatietoja tai vertailu-
kauppojen tietoja ei ole saatavilla, käytetään maakuntakohtaisia keskiarvoja. Taulu-
kon kaksi hehtaarihintoihin sisältyy salaojien arvo, joka on noin 500 euroa/hehtaari. 
(Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa 2016, 24.) 
Taulukko 2. Peltomaan arvo maakunnittain (Varojen arvostaminen perintö- ja lahja-
verotuksessa 2016, 25) 
 
7.2 Tilatukioikeudet 
Maataloustuotantoon liittyy erilaisia tuki- ja tuotanto-oikeuksia. Osa oikeuksista on 
luovutettavia ja osa ei. Maatilan arvoa määriteltäessä otetaan huomioon siirtokel-
poisten oikeuksien arvo. Euroopan unionin suorista tuista maatalouden perustukioi-
keus on siirtokelpoinen tukioikeus. Yleensä tukioikeus siirtyy maatilan tai pellon luo-
vutuksen yhteydessä. Perustuen saamisen edellytyksenä on tukioikeus yhdessä tuki-




tasaosasta ja lisäosasta. Lisäosan määrä riippuu tuotantosuunnasta. Lisäosien maksa-
minen loppuu vuonna 2018, ja vuonna 2019 tuki myönnetään pelkästään tasatukena. 
(Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa 2016, 22-23.) 
7.3 Metsä 
Metsän arvottamiseen vaikuttavat esimerkiksi seuraavat asiat: puuston määrä, laatu 
ja lajijakauma kokonaisuutena, varttuneen metsän, nuoren metsän ja taimikon osuu-
det, maapohja, metsien metsänhoidollinen tilanne ja tarve, metsän kulkuyhteydet. 
Metsän arvon määrittämiseen käytetään usein tuotto- ja kustannusarvomenetelmien 
yhdistelmää, jota kutsutaan summa-arvomenetelmäksi. Siinä lasketaan seuraavat eri 
arvostamismenetelmillä saadut metsän omaisuusosat yhteen:  
 Laskennalliseen tuottoon perustuva maapohjan arvo 
 Taimikon kustannusarvo 
 Puuston hakkuuarvo 
 Mahdollinen odotusarvolisä. (Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuk-
sessa 2016, 26.)  
 
Summa-arvomenetelmänä saatu metsän arvo korjataan kokonaisarvon korjauksella. 
Tätä kutsutaan tukkualennukseksi, ja sen suuruus on yleensä 30 prosenttia. (Varojen 
arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa 2016, 26.) 
7.4 Maatilan asuinrakennus 
Maatilan asuinrakennuksen arvo määritellään haja-asutusalueilla sijaitsevien raken-
nuspaikkojen ja rakennusten arvostamisohjeen mukaan. Maatilan asuinrakennuksen 
hintaan vaikuttavat esimerkiksi rakennuspaikan pinta-ala, etäisyys yleiseltä tieltä ja 
oman kunnan taajamasta, yleinen hintakehitys ja kunnan asukasluku sekä asuinkun-
nan sijainti muuhun Suomeen nähden. (Varojen arvostaminen perintö- ja lahjavero-




7.5 Maatilatalouden koneet ja kalusto 
Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut koneet, kalustot ja laitteet arvotetaan käy-
vän arvon mukaan. Useimmissa tapauksissa menojäännösarvo ei vastaa käypää ar-
voa. Suurimmat koneet, esimerkiksi leikkuupuimuri tai traktorit, voidaan arvottaa nii-
den merkin, vuosimallin, tyypin ja hankintahinnan mukaan. Kaikkien koneiden arvoa 
ei ole tarpeellista selvittää näin tarkasti vaan usein konekanta arvotetaan osana maa-
tilakokonaisuutta menojäännösarvon mukaan, koska kaikkia poistoja ei ole vielä 
tehty. (Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa 2016, 21.) 
7.6 Maatilan tuotantorakennukset 
Maatilan tuotantorakennusten osalta ei ole ominaisuustietoja niin kuin muista raken-
nustyypeistä. Merkittävimmät tuotantorakennukset voidaan arvottaa rakennuksen 
ominaisuustietojen tai rakennuskustannusten perusteella, mutta muuten arvotuk-
seen käytetään rakennusten menojäännösarvoja. Maataloutta aktiivisesti harjoitta-
valla tilalla rakennusten arvo on vähintään 5000 – 10 000 euroa, vaikka menojään-
nösarvo olisi tätä pienempi. (Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa 
2016, 23-24.) 
7.7 Maatilan eläimet 
Maatilan tuotantoeläinten arvo määritellään usein eläimen hankintahinnan tai vertai-
luluovutusten mukaan. Vain lihantuotannossa käytetään eläinten teurashintaa eläin-
ten käypänä arvona. Yleensä kotieläimistä ei selvitetä tarkkoja käypiä arvoja, vaan ar-
vona käytetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (Ks. taulukko 3) vahvis-
tettuja eläinvahinkojen korvaamisessa käytettäviä käypiä arvoja. (Varojen arvostami-




Taulukko 3. Nautojen arvottaminen maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mu-
kaan (A 503/2012) 
 
8 Sukupolvenvaihdoksen verotus 
8.1 Lahjaverotus 
Sukupolvenvaihdoksessa lahjaveroa muodostuu maksettavaksi, jos tila lahjoitetaan 
tai myydään lahjanluonteisella kaupalla jatkajalle. Kauppa on lahjanluonteinen silloin, 
jos kauppahinta on omaisuuden käyvästä arvosta enintään 75 %. (Sukupolvenvaih-
doksen opas n.d., 15.) 
8.2 Lahjaveron huojennukset 
Perintö- ja lahjaverolain 55. ja 56. §:ssä on kerrottu huojennuksista koskien maatilo-
jen ja yritysten lahjaverotusta. Kun yritystoimintaa jatketaan, voidaan lahjaveron 
huojennuksia käyttää. Jos vastike (kauppahinta) on yli 50 % maatilan käyvästä ar-
vosta, ei lahjaveroa tule maksettavaksi huojennuksen perusteella. Vastikkeeseen lue-
taan rahan lisäksi mahdolliset lainat, jotka siirtyvät jatkajille. Jos lahjaveroa tulee 
maksettavaksi, vero lasketaan huojennusperiaatteiden mukaan. (Sukupolvenvaihdok-
sen opas n.d., 15.) Huojennuksen laskemiseksi lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla 
saadulle maatilavarallisuudelle määritetään käyvän arvon lisäksi sukupolvenvaihdos-




senttia siitä arvosta, joka omaisuuserillä olisi verovelvollisuuden alkamista edeltä-
neen vuoden tuloverotuksessa varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 
(ArvL) mukaisten perusteiden mukaan.  
Arvostamislain (ArvL) mukainen arvo määräytyy seuraavasti: 
 metsän arvo määräytyy vuosittain vahvistetun hehtaarituoton perusteella 
kunnittain kerrottuna luvulla 10  
 pellon ja sen kasvuston arvo muodostuu vastaavasti pellon hehtaarituotosta, 
joka sekin vahvistetaan vuosittain, kerrottuna luvulla 7. Pellon arvoon lisätään 
tarvittaessa salaojituslisä, joka vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa on 
357,26 euroa hehtaarilta. Tilatukioikeus sisältyy pellon arvoon 
 tuotantorakennusten arvo on rakennusten poistamaton menojäännös  
 koneiden ja kaluston arvo on samoin menojäännös, ei kuitenkaan enemmän 
kuin koneiden käypä arvo  
 asuinrakennuksen arvo on jälleenhankinta-arvo vähennettynä ikäalennuksella 
(1,25 % puinen ja 1 % kivinen rakennus/vuosi), eli käytännössä verotusarvo 
 tuotantorakennuksen rakennuspaikka: nelinkertainen arvo vastaavaan maata-
lousmaahan nähden (Sukupolvenvaihdoksen opas n.d., 16.) 
 
Ne varat, joiden arvosta ei ole säädetty ArvL:ssa, arvostetaan seuraavasti: 
 varat, joita ei lueta maatalouden nettovarallisuuteen; 40 %:iin niiden käyvästä 
arvosta. Näitä ovat mm. karjan arvo, jonka käypä arvo voidaan määrittää 
eläinvahinkojen korvaamisesta annetun MMM:n asetuksen 503/2012 mukaan 
ja tuotevarastojen arvo. 
 metsätalouden tuotantorakennukset, koneet ja laitteet 40 %:iin niiden vero-
tuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta. 
Osa varoista arvostetaan käypiin arvoihin. Tällaisia omaisuusosia ovat: 
 asuinrakennusten rakennuspaikat  
 maatalouden varoihin kuuluvat arvopaperit 
 sähkö-, vesi- ja muut vastaavat liittymät 
 luovutettavan peltomäärän ylittävä tukioikeus 
 
Huojennettavan lahjaveron määrä on käyvästä arvosta lasketun veron ja spv-arvosta 
lasketun veron erotus tai käyvästä arvosta lasketun veron ja 850 euron erotus. Lah-
jasta maksetaan lopulta vero, joka vastaa maatilavarallisuuden spv-arvosta lasketta-
vaa lahjaveroa. Vero on kuitenkin aina vähintään 850 euroa. Lahjaveron maksami-
seen on mahdollista saada 10 vuotta korotonta maksuaikaa. (Maatilan sukupolven-




8.3 Lahjaveron huojennukset ehdot 
Lahjaveron huojennuksen saamiseen liittyy muutamia ehtoja. Yritystoiminnan jatka-
minen on peruste saada lahjaveron huojennusta. Jatkajan täytyy jatkaa viljelyä 
omissa nimissään, mutta jatkajan ei tarvitse tehdä kaikkia tilan töitä itse. Jatkajan ja 
luovuttajan ei tarvitse olla sukulaisia, eikä jatkajaa koske tilalle asumisvelvoite, jotta 
huojennuksen saa. Perintö- ja lahjaveroilmoituksen yhteydessä voi hakea perintö- ja 
lahjaveron huojennusta. Huojennuksen hakemus on tehtävä ennen verotuksen toi-
mittamista. Maatilan kauppahinnan ollessa alle 75 % käyvästä arvosta voi huojen-
nusta hakea. Lahjaveroilmoituksen jättämiseen lahjan saamisesta on aikaa kolme 
kuukautta. Lahjaveroilmoituksella on haettava huojennuksia erikseen, vaikka lahjave-
rotuksen ennakkoratkaisuhakemuksessa huojennukset olisi otettu huomioon. Lahja-
veron huojennuksen saamisen edellytyksenä on, että lahjaverotuksen toimittami-
sesta alkaen yritystoiminta jatkuu ainakin viisi vuotta. Huojennettu vero peritään ta-
kaisin 20 %:iin korotettuna, jos viiden vuoden kuluessa luopuu tilanpidosta tai myy 
tilasta yli puolet. (Sukupolvenvaihdoksen opas n.d., 17.) 
8.4 Lahjaveroasteikko 
Lahjaveron määrään vaikuttaa, kumman veroasteikon mukaan lahjavero lasketaan. 




set, lastenlapset, aviopuolison lapsi, ottolapset ja -vanhemmat sekä lapsen ja ottolap-
sen rintaperillinen. Toiseen veroluokkaan (ks. taulukko 5) kuuluvat kaikki muut henki-
löt, esimerkiksi sukulaiset tai vieraat.  
Taulukko 4. Lahjaveroasteikko 1-luokka (Perintö- ja lahjaverolaki 378/1940) 
Taulukko 5. Lahjaveroasteikko 2-luokka (Perintö- ja lahjaverolaki 378/1940) 
 
8.5 Luovutusvoittoverotus 
Kiinteän omaisuuden luovutusvoitosta tilan myyjä saattaa joutua maksamaan tulove-
rolain mukaista veroa. Pääosin kuitenkin sukupolvenvaihdosluovutukset ovat verova-
paata. Jos seuraavat ehdot täyttyvät, ei veroa tarvitse maksaa: 
 tila on omistettu yli 10 vuotta, johon voidaan laskea mukaan myös edellisen 
omistajan omistusaika, jos tila on saatu lahjana tai perintönä  
 tila myydään omalle lapselle tai lapsenlapselle, sisarelle, veljelle tai sisar- tai 
velipuolelle puolisoineen  
 myyjä on harjoittanut tilalla maa- tai metsätaloutta  
 asuinrakennuksen myynti tontteineen on verovapaa, jos myyjät ovat asuneet 
siinä omistusaikanaan ainakin kaksi vuotta ja ovat sinä aikana olleet täysi-ikäi-





Tilan ostajan täytyy pitää ostamansa tila hallussaan vähintään viisi vuotta, jotta vero-
seuraamuksia ei tule. Maa- ja metsätalouden harjoittamista ei kuitenkaan edellytetä. 
Jos viisi vuotta ei ole ehtinyt kulua ennen tilan myymistä, ostajalle annettu huojennus 
lasketaan mukaan veronalaisen luovutusvoiton määrään. (Sukupolvenvaihdoksen 
opas n.d., 19.) 
8.6 Tuloverotus 
Tuloverotuksen suunnittelun tavoitteena on jakaa luopujien ja jatkajien kesken tila-
kauppavuoden verotusta siten, että mahdollisia verohuippuja ei tulisi. Huolellinen 
suunnittelu tilakauppaa tehdessä on näin ollen tärkeää. Jatkaja ei voi vähentää 
omassa tuloverotuksessaan pellon ja yksityiskäytössä olevan asuinrakennuksen 
osuutta kauppahinnasta. Jatkaja voi alkaa tehdä poistoja salaojien osuudesta sekä vä-
hentää kertavähennyksenä tai vuosipoistoina tilatuen osuuden. Metsävähennyksen 
muodossa voi vähentää 60 % metsän hankintahinnasta. Pääosin irtaimen omaisuu-
den verotus menee niin, että se mikä myyjille tuloutetaan, on vähennyskelpoista jat-
kajien verotuksessa. (Sukupolvenvaihdoksen opas n.d., 20.) 
Omaisuusosien käyvät arvot ovat lähtökohtana tuloverotuksessa. Tuloverotuksen 
pohjana pidetään samoja arvoja kuin, jotka verottaja on määritellyt jokaiselle omai-
suusosalle käyvän arvon mukaan lahjaverotuksessa. Näin ollen kauppahinta jakautuu 
eri omaisuusosille niiden käypien arvojen mukaisessa suhteessa. (Sukupolvenvaih-
doksen opas n.d., 20.) 
8.7 Arvonlisäverotus 
Sukupolvenvaihdoksessa maatilan toimintaa jatketaan, joten maatilan tai sen osan 
luovutus on arvonlisäverovapaata. Arvonlisäveroa ei makseta, kun aloittamisen yh-
teydessä irtaimisto luovutetaan jatkajalle erillisellä kauppakirjalla. Myöskään arvonli-
säveroa ei lisätä tukioikeuksien kauppahintaan. Arvonlisävero pitää palauttaa, jos 
myyjä pidättää koneiden ja kaluston siirron yksityiskäyttöön. Tästä voi seurata tulo-




oitu käypä arvo on menojäännöstä suurempi, ylimenevä osa tuloutuu myyjän vero-
tuksessa. Veroseuraamuksia ei tule, jos kone siirretään muuhun arvonlisäverolliseen 
tulolähteeseen, esim. tienhoitourakointiin. (Sukupolvenvaihdoksen opas n.d., 25.) 
8.8 Varainsiirtoverotus ja kaupantekokulut 
Ostajan maksettavaksi tulee kiinteistön lainhuudosta varainsiirtovero. Varainsiirto-
vero on 4 % kiinteistön kauppahinnasta, johon ei kuulu irtaimistoa eikä tilatukioi-
keutta. Maatilojen kaupassa otetaan myös huomioon, että kun ostaja on alle 40-vuo-
tias ja hankkii ensimmäistä asuntoaan, on asunnon osuus varainsiirtoverovapaata 
kauppahinnasta. Jos kauppa rahoitetaan korkotukilainalla, varainsiirtoveroa ei tar-
vitse maksaa. Ostaja voi vähentää varainsiirtoveron, lainhuudatuskulut, kaupanvah-
vistajan palkkion ja muut kaupantekoon liittyvät kulut verotuksessaan, jotka ovat vä-
hennyskelpoisista kohteista. Rakennusten, irtaimiston, siltojen ja salaojien vähentä-
minen tapahtuu menojäännöksen kautta. Metsän osalta metsävähennyksen määrään 
lisätään 60 % osuus siihen kohdistuvasta varainsiirtoverosta ja muista kaupantekoku-
luista. (Sukupolvenvaihdoksen opas n.d., 26.) 
9 Sukupolvenvaihdos case-tilalla 
9.1 Case-tilan esittely 
Opinnäytetyön aiheena on sukupolvenvaihdoksen suunnittelu lypsykarjatilalle. Tila 
sijaitsee Keski-Suomessa ja on C-tukialueella. Nykyisen pariskunnan omistamana tila 
on ollut vuodesta 1980 lähtien. Nykyisen isäntäpariskunnan aikana tilakoko on kasva-
nut muutamasta lehmästä kolmenkymmenen lehmän karjaksi. Tämän hetkinen na-
vetta on korjattu ja laajennettu vuonna 2001. Tilan pihapiirissä on navetan ja asuinra-
kennuksen lisäksi aitta, lämpökeskus ja talli, joka toimii koneitten ja tarvikkeiden va-
rastointipaikkana. Tilan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1994, ja sen pinta-ala 
on 120 m2.  
Case-tilan peltojen kokonaismäärä on 88 ha, joista 60 ha on omaa ja 28 vuokralla. Vil-




koitus kunnostaa viljelykäyttöön tulevaisuudessa, mutta tämä jää jatkajien tehtä-
väksi. Omista pelloista 10 ha on salaojitettuja. Loput pellot ovat avo-ojitettuja. Tila-
keskuksen ympärillä olevat pellot ovat pääasiassa laidunkäytössä. Viljelykäytössä ole-
vat pellot sijaitsevat 0,3-8 km:n säteellä tilakeskuksesta. Pelloilla viljellään nurmire-
hua, viljoista kauraa ja ohraa. Peltojen maalajit ovat hietamoreeni, hiekkainen karkea 
hieta ja multamaa. Lehmiä tilalla on 26, hiehoja 9 ja pikkuvasikoita 5. Metsää tilalla 
on yhteensä noin 100 hehtaaria. Maidontuotannon lisäksi tilalla harjoitetaan sivuelin-
keinona koneurakointia. 
Sukupolvenvaihdoksessa metsistä siirtyvät vain päätilaan kuuluvat metsät ja maat 
(noin 25 ha). Kaikki pellot, jotka vanha isäntäpariskunta omistaa, siirtyvät sukupol-
venvaihdoksessa jatkajille. Jatkajat keskittyvät enemmän maidontuotantoon ja vä-
hentävät selvästi koneurakointia. Vaikka erilaiset koneurakoinnit olivat hyvä sivuelin-
keinona harjoitettava tulonlähde entisille omistajille, haluavat jatkajat perehtyvä pa-
remmin tilan kehittämiseen maidontuotannon näkökulmasta. Eläinaineksen kehittä-
minen, peltojen parempi tuottavuus ja rakennuksien pienet korjaustoimet ovat en-
simmäisiä toimia, joita sukupolvenvaihdoksen jälkeen voisi lähteä toteuttamaan. 
Suurin osa tilan koneista ja laitteista siirtyy jatkajille. Konekalusto on hyvä tämän ko-
koiselle tilalle. Isoille koneinvestoinneille ei ole nopeasti tarvetta.  
9.2 Case-tilan kauppahinta ja lahjavero 
Tässä työssä sukupolvenvaihdos toteutetaan lahjanluonteisena kauppana. Kauppa-
hinnaksi määritetään 40 % jatkajille siirtyvästä tilan käyvästä arvosta. Tilan kauppa-
hinnaksi tulee 373 074 euroa. Kauppahinnan jäädessä alle 50 % tilan käyvästä ar-
vosta, joudutaan maksamaan lahjaveroa. Lahjaveron määrä on kuitenkin huomatta-
vasti pienempi kuin se, että kauppahinta olisi yli 50 % tilan käyvästä arvosta. Tässä ta-




Taulukko 6. Lahjaveron määrä case-tilalla 
 
Vaikka lahjaveroa joutuu tilasta maksamaan, se on tässä tapauksessa jatkajien kan-
nalta edullisempi tapa tehdä sukupolvenvaihdos. Luopujien kannalta lahjan arvo on 
suuri, mutta osa nykyään heidän omistamistaan metsistä jää heille. Tämä metsä-
osuus turvaa taloudellisesti heidän eläköitymisen. Mielestäni tämä on hyvä ratkaisu 
kummankin osapuolen kannalta. Maltillisella kauppahinnalla mahdollistetaan se, että 
jatkajat saavat maksettua tilan lainat inhimillisessä ajassa. Tämä vaikuttaa motivaati-
oon jatkaa tilaa. Kohtuullinen lainamäärä ja hyvin suunniteltu maksuaikataulu autta-
vat jatkajia jaksamaan henkisesti maatilan arjen pyörittämistä. Kun lainamäärä suku-
polvenvaihdoksessa ei kasva liian suureksi, mahdollistaa se investointeja lähitulevai-
suudessa. Investoinneilla on tarkoitus keventää ja nykyaikaistaa työtä. Tällä saadaan 
tilasta luotua mukava ja nykyaikainen työympäristö. Tilan arvo on jakautunut omai-








Taulukko 7. Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa - ohjeen mukainen 





Jatkajat ottavat sukupolvenvaihdoskauppaan kolme erilaista lainaa. Eniten on korko-
tukilainaa, jota on 230 000 euroa. Sen takaisinmaksuaika on 15 vuotta. Lyhennyksiä 
on kaksi kertaa vuodessa, ja korkotukilainalla on 1 %:n korko. Loput sukupolvenvaih-
doskaupasta rahoitetaan toisella pankkilainalla, joka on 143 100 euroa. Takaisinmak-
suaika on 10 vuotta. Tällä lainalla on 3,5 %:n korko, ja lyhennyksiä tehdään kolme 
kertaa vuodessa. Kolmas laina on käyttöpääomalaina, joka on 20 000 euroa. Sen ta-
kaisinmaksuaika on kuusi vuotta, lyhennyksiä tehdään 12 kertaa vuodessa ja korko 
on 3,5 %. Lainapääoma jakautuu niin, että maatalouden osuus on 57 %, metsätalou-
den osuus 34 % ja yksityistalouden osuus 9 %.  
9.4 Johtopäätökset liiketoiminnan kannattavuuslaskelmasta 
Jotta tila on elinkelpoinen liiketoimintasuunnitelman mukaan, täytyy 15 000 tai 
25 000 euron yrittäjätulo täyttyä vuosittain. Yrittäjätulon on täytyttävä ilman nuoren 
viljelijän aloitustukea. Tällä tilalla 25 000 euron yrittäjätulovaatimus täyttyy (ks. liite 
3). Yrittäjäperheen palkkavaatimus on laskettu 14 euron tuntipalkkavaatimuksella ja 




yrittäjäperheen palkkavaatimus on 49 000 euroa vuodessa. Yrittäjätulo saadaan kun 
lasketaan yhteen yrittäjäperheen palkkavaatimus ja nettotulos. Nettotulos on kor-
vausta yrittäjäperheen sijoittamalle omalle pääomalle. Kannattavuuslaskelman mu-
kaan yrityksen yrittäjätulo vaihtelee vuoden 2018 10 170 eurosta 111 384 euroon (ks. 
kuvio 1). Yrittäjätulon pitää olla vähintään 25 000 € viimeistään kolmantena vuonna 
aloittamisesta. Tämän perusteella yrittäjäpariskunta saa nuoren viljelijän aloitustuen 
suuremman avustuksen ja mahdolliseen investointiin suuremman korkotukilainan. 
Tämän lisäksi ensimmäisten viiden vuoden aikana yrityksen kassaan jää rahaa 6 500 
eurosta 25 000 euroon. Vuoden 2022 tulos on negatiivinen (-903 euroa), mutta tuo 
summa voidaan ottaa sen vuoden yksityistalouden puolelta.  
 
Kuvio 1. Yrittäjätulon kehittyminen 
Lehmämäärä on vuosina 2018 – 2020 27 lehmää, mutta vuonna 2021 lehmämäärä 
nousee 31. Tämä maltillinen lehmämäärän nosto on mahdollista nykyisen navetan 
sisällä, ilman sen suurempia muutoksia. Parsipaikat ovat jo valmiina ja muukin kapa-
siteetti sallii lehmien lisäyksen. Tämä muutos tuo mukavasti tarvittavia lisäeuroja uu-
delle yrittäjäpariskunnalle. Vasikoiden tai nuorkarjan tilantarpeeseen tämä ei tuo 
muutoksia. Itselle jäävät lehmävasikat valitaan omien jalostustavoitteiden mukaisesti 
ja ne kasvatetaan hyvin, jotta hiehot tuottavat tulosta siirtyessään maidontuotan-























Omavaraisuusaste on aloitusvuonna 58,7 % (ks. liite 3) ja nousee vuosi vuodelta, esi-
merkiksi vuonna 2025 luku on 82,5 %. Ohjearvona yli 40 % omavaraisuusaste tarkoit-
taa hyvää tappion sietokykyä ja kykyä selviytyä maksuista. Yrityksen omavaraisuus-
aste on jo ensimmäisenä vuonna hyvällä tasolla (ks. kuvio 2). Se kasvaa vuosi vuo-
delta sillä oman pääoman osuus nousee lainoja lyhennettäessä.  
 
Kuvio 2. Omavaraisuusasteen kasvu 
Aloitusvuonna kannattavuuskerroin on 0,14 (ks. liite 3), mikä johtuu sinä vuonna teh-
dystä sukupolvenvaihdoksesta. Kannattavuuskerroin vakiintuu jatkovuosina lähelle 
lukemaa 0,97 (ks. kuvio 3). Tämä on yli kaksinkertainen 2015 vuoden lypsykarjatalou-
den toteutuneeseen kannattavuuskertoimeen nähden. Vuoden 2015 kannattavuus-
kerroin lypsykarjataloudessa oli 0,39 (Kannattavuuskerroin tuotantosuunnittain n.d.). 




























Kuvio 3. Tilan kannattavuuskerroin 
Korkeaa kannattavuuskerrointa täytyy tarkastella kriittisesti. Esimerkiksi 
laskennallinen 3500 työtunnin määrä vuodessa, tulee ylittymään. Pelkkään 
navettatyöskentelyyn menee yrittäjäpariskunnalta 4300 tuntia vuodessa. Tämän 
lisäksi on vielä peltotyöt, jotka vievät noin 700 tuntia. Kirjanpidolliset toimet ja 
paperityöt sekä mahdolliset metsätyöt lisäävät vuotuisia tunteja. Tällöin työansio ja 
kannattavuuskerroin laskevat. 
Maksuvalmiutta voi laskelmissa päätellä quick ratiosta. Quick ratio on ensimmäisenä 
vuonna 0,87 ja seuraavina vuosina aina 1 suurempi (ks. liite 3). Maksuvalmius on 
hyvä ja yritys pystyy selviytymään maksuistaan ajallaan myös aloittamisvuonna.   
10 Riskit 
Maatilalla on olemassa riskejä, joihin pitäisi jollain tavalla varautua. Sähkökatkoja 
varten on oltava aggregaatti, koska navetta vaatii ympärivuorokautista sähköä. Kesän 
pitkiä hellejaksoja varten olisi hyvä olla paikka, josta voi hakea vettä sen loppuessa 
kaivosta. Maatilalla tarvitaan paljon erilaisia koneita. Kun on kyse koneista, uhkana 
on niiden rikkoutuminen. Rikkoutuminen voi aiheuttaa äkillisiä menoja. Tätä riskiä 
voidaan pienentää huoltamalla niitä. Osa navetassa käytössä olevista koneista on 



















vaihtaa uudempiin, jotta niiden korjaamiseen ei kuluisi kohtuuttomasti rahaa. Jatka-
jat voivat hankkia tarvittavaa tietotaitoa koneitten ja laitteiden korjaamiseen ja huol-
tamiseen ulkopuolisilta ammattilaisilta ja luopujilta.  
Tämän hetkinen navettarakennus vaatisi joitain kunnostustoimenpiteitä. Esimerkiksi 
talveen raskaat lumikuormat aiheuttavat romahtamisvaaran, jos katolla olevaa lunta 
ei tiputa alas. Sisäpuolelle navettaa olisi hyvä laittaa tukipylväitä kannattelemaan kat-
toa joillekin kohdille. Valaistus ja osa sähköistä ovat päässeet huonoon kuntoon, jo-
ten ne olisi uusittava. Huonokuntoiset sähköjohdot aiheuttavat tulipaloriskin.  
Yksi merkittävä tekijä yrittäjien jaksamiseen ja sitä kautta maatila-arjen pyörittämi-
seen on lomituspalvelut. Lomitus mahdollistaa pienen irtioton arjesta. Tilalla lomitta-
jien löytäminen voi aiheuttaa haasteita tulevaisuudessa. Tilalle on pitkät matkat joka 
puolelta. Lisäksi muita maatalousyrittäjiä ei ole lähellä, ja 20 kilometrin säteellä sijait-
see yksi maitotila. Koneyhteistyön, talkootyön ja hätätilanteiden kannalta tilanne on 
huono. 
11 Yhteenveto 
Sukupolvenvaihdos on iso muutos maatilan luopujille ja jatkajille, jonka suunnitte-
luun kannattaa varata riittävästi aikaa. Sukupolvenvaihdos koskee monia henkilöitä ja 
asioita on hyvä miettiä kaikkien kannalta. Se on jokaiselle tilalle omanlaisensa pro-
sessi.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten toteuttaa sukupolvenvaihdos case-ti-
lalla. Opinnäytetyössä kerrottiin yleisesti sukupolvenvaihdokseen liittyviä käsitteitä, 
tukia, verotusta ja kaupan toteuttamismuotoja. Myös maatilan arvottaminen käsitel-
tiin. Opinnäytetyössä sukupolvenvaihdos toteutetaan lahjanluonteisena kauppana, 
jolloin jatkajat maksavat 40 % kauppahinnasta ja lahjaveron. Maatilan toiminta saa-
tiin kannattavaksi ja jatkajat ovat oikeutettuja nuoren viljelijän tuen korkeampaan 
avustukseen. Lainojen lyhennyksien takaisinmaksuaikataulut on suunniteltu realisti-
sesti. Jatkajien täytyy sitoutua tekemään työtä pitkällä tähtäimellä. Alussa työmäärä 
voi tuntua suurelta, koska on uutta opittavaa ja työ on fyysistä. Jatkajien on saatava 
tilan toiminta käyntiin niin hyvin, että laskelman mukaisesti nuoren viljelijän aloitus-




ensimmäinen tavoite on saavutettu, on tilan toimintaa kehitettävä ja laatia pidem-
män aikavälin suunnitelma. Suuremmat satsaukset kohdistetaan navettaan, sillä ko-
nekalustoon ja peltoihin on panostettu viime vuosina. Navetan fyysistä työtä täytyy 
keventää ja navettatöitä täytyy tehostaa, jotta aikaa ei kulu niin paljon. Jatkajilla täy-
tyy olla halu tehdä tätä työtä pitkäjänteisesti. Suunnitelmat ja investoinnit täytyy 
tehdä tulevaisuutta ajatellen, eikä vain hetkellisesti tilannetta parantaen. Jatkajilla on 
tavoitteena investoida uuteen navettaan. Tulevaisuuden maidon hinta ja kysyntä an-
taa suuntaa uuden navetan rakentamiselle. Lähitulevaisuudessa myös joitain töitä 
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Liite 3. Tunnuslukulaskelma 
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